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 Tartu Ülikooli konverentsitõlke magistrikursuse eesmärgiks on kõrgetasemeliste 
tõlkide ettevalmistamine, kes on suutelised sooritama Euroopa Liidu tõlketeenistuste eksami 
ning töötama tõlkidena keelesuunal võõrkeelest emakeelde ja vastupidi. Kuna kursuse 
lõpetanute sihtmärk on töö Euroopa Liidu institutsioonides, oleks hea, kui tulevased tõlgid 
saaksid ettevalmistuse ka nn. eurokõnepruugi alal.  
 Spetsiaalset eurokeele alast ettevalmistust konverentsitõlke programm veel ei paku.  
Seda silmas pidades on käesoleva magistriprojekti eesmärk anda ülevaade eurokeelest, 
keskendudes verbikasutusele.  Eurokõnepruuki on eelnevalt põhjalikult ja äärmiselt 
huvitavalt käsitlenud TÜ konverentsitõlke kursuse läbinud Anne Timmermann 
magistriprojektis „Metafoorid eurokõnepruugis (EL Komisjoni pressi- ja kommunikatsiooni-
teenistuse materjalide põhjal)” (2000).  
 Käesolev projekt vaatleb verbikasutust eurokõnepruugis, eesmärgiga anda ülevaade 
enimkasutatud sihilisest lihtverbist ja nimisõnast koosnevatest väljenditest (mille põhjal on 
autor on koostanud sõnastiku) ja – lähtudes asjaolust, et eurokeelel on kohati iseloomulik 
bürokraatlik keelekasutus – analüüsida väljendeid ka stiililisest aspektist. Magistriprojekti 
materjaliks on Euroopa Komisjoni ametnike aastatel 2003-2005 peetud kõned.  
 Magistriprojekt koosneb kolmest osast. Esimene osa otsib vastust küsimustele, mis on 
eurokõnepruuk ja mis seda iseloomustab. Teises osas on toodud sõnavara kogumise 
põhimõtted, sõnavara statistiline kirjeldus ning sõnastiku koostamise põhimõtted ja 
probleemid. Kolmas osa vaatleb nimisõna kombinatsioone lauses, analüüsides neid stiiliselt 




 Projektil on kolm lisa: kõnedes esinenud verbide loetelu koos esinemisarvudega ja 
inglise-eesti sõnastik ja eesti-inglise suunal indeks. Sõnastik sisaldab 300 universaalsete 
euroväljendit, mida saab kasutada ja kasutataksegi mistahes kontekstis ja teema korral ning 




1 EUROKÕNEPRUUK – MIS SEE ON? 
1.1 ÜLDKEEL JA OSKUSKEEL 
 Keele võib selle kasutajaskonna järgi jagada kaheks: üldkeeleks ja selle allkeelteks 
ehk oskuskeelteks. Üldkeel on keel, mida kasutavad kõik, või nagu ütleb T. Erelt (1982:17): 
„kirjakeele tuumosa, mida ühisvarana vajab kogu rahvuskeele kasutajaskond east, ametist, 
haridusest, elupaigast olenemata. See on kõige standardsem keel, mille sõnad on üldtuntud ja 
lauseehitus lihtne.”  U. Mereste nimetab üldkeelt ka ühiskeeleks, mis hõlmab kõiki allkeeli ja 
sealhulgas kõiki teaduskeeli. (2000:53) 
 Oskuskeel seevastu on „väljaarenenud kirjakeele allkeelekogum, mis omakorda 
jaguneb paljudeks allkeelteks (nt matemaatika, füüsika, keemia, arstiteaduse, õigusteaduse, 
ehituse, filateelia jm oskuskeel). Konkreetsele teadusharu või muu eriala oskuskeelele on 
iseloomulik nii spetsiifiline sõnavara kui ka eriomased väljendid ja konstruktsioonid.” (Kull 
2000)   
 T. Erelt (1982:17) iseloomustab oskuskeelt järgmiselt: „Oskuskeele taga on 
keerukam, abstraktsem mõtlemine, mis tingib ka mõistete teistsuguse väljendamise: a) on 
tarvis ühetähenduslikke sõnu /.../, b) on tarvis mõisteid üksteisest võimalikult täpselt eristada 
(näiteks hoida vahet põhjusel ja ajendil), c) on tarvis rohkesti abstraktseid üldistavaid sõnu 
(kultuur, produkt, toode, kvaliteet). Peale sõnavaliku väljendub oskuskeele 
intellektualiseerumus ka grammatikas: lauseehituses, tuletuses, sõnaliitmises.”  
 Kui vaadelda, mille poolest üldkeel ja oskuskeel erinevad, on paljud keeleteadlased 
seisukohal, et päris piiri nende kahe vahele ei saa tõmmata. Seda seisukohta jagab ka T. 
Erelt, kes väidab, et „üld- ja oskuskeele vahel ei ole selget ja püsivat piirjoont. Üle mõeldava 




spetsialiseerumistendents ja üha uute erialamõistete tähistamiseks kasutab oskuskeel ühe 
allikana ka üldkeelt. Teisalt toimub populariseerimistendents ja üha uued erialamõisted 
saavad tuttavaks kogu rahvale või vähemalt haritlastele.” (Erelt 1982:18) 
 R. Kull (2000:99) märgib siiski, et oskuskeelele ehk erialakeelele on iseloomulik 
„suurem järjekindlus nii keelendite valiku, moodustamise kui ka rakendamise poolest. 
Oskuskeele märgilisust üldkeelega võrreldes suurendab seegi, et siin on tavaliste keelendite 
kõrval ohtralt kasutusel mitmesuguseid lühendeid, sümboleid, tähiseid ning muid suvalisi 
märke.”  
 Niisiis võib öelda, et oskus- ehk eriala- ehk allkeel on üldkeele osa, mida kasutavad 
teatud valdkonna, eriala või spetsialistide grupi liikmed ja millele on iseloomulik spetsiifiline 
sõnavara ning keelekasutus.  
1.2  EUROKEEL KUI OSKUSKEEL 
 Euroopa Liidu institutsioonides kasutatava keele kohta on Euroopa Liidu ametnikud 
ise ja ka laiem avalikkus hakanud inglise keeles kasutama terminit eurospeak, mille 
eestikeelne vaste võiks olla eurokõnepruuk või lihtsalt eurokeel. Viimast eestikeelset 
nimetust eelistatakse kasutada ka Euroopa Liidu eestikeelsel koduleheküljel 
http://europa.eu.int/abc/eurojargon/index_et.htm. Tegemist ei ole omaette keelega, küll aga 
erineb see teatud määral tavakeelest, mida tõestab juba ainuüksi fakt, et nn eurovõhikutele on 
koostatud mitmeid selgitavaid eurokeele sõnastikke (näiteks Lihtsa eurokeele sõnastik 
internetiaadressil http://europa.eu.int/abc/eurojargon/index_et.htm ja Anne Ramsey koostatud 
sõnastik Eurojargon: A Dictionary of the European Union, 2000).  
 Kes on võtnud kätte eurodirektiivi või kuulanud eurosaadikuid kõnelemas, see teab, 




M. Mäger iseloomustab oma stilistikakäsiraamatus ametlikku stiili kui seadusandluses, 
haldusalal ja ametlikus suhtlemises kasutatavat allkeelt, mis „koondab õiguse, poliitika ning 
ametliku asjaajamiskeele ühised ja üldised tunnused ning milles kasutatakse 
kindlakskujunenud termineid ja väljendeid, mis tekstis korduvad.” (1986:79) 
 Võttes arvesse, et a) eurokeel ei ole laiemale üldsusele täiel määral arusaadav, b) 
sellel on oma spetsiifiline sõnavara ja c) omapärane väljendusviis, võib väita, et tegemist on 
oskuskeelega, mida kasutavad eelkõige Euroopa Liidu ametnikud ja organisatsiooni 
tegevusega seotud isikud. Nagu iga teise oskuskeele puhul, on ka eurokeele puhul selguse ja 
üheselt mõistetavuse tagamiseks oluline terminoloogiline ühtsus ja keelekorraldus, eriti nüüd, 
kui Euroopa Liidul on 20 ametlikku keelt. Seetõttu on eurokõnepruugi hea tundmine väga 
oluline ka tõlkijatele ja tõlkidele.  
1.3 BÜROKRAATLIKUD ILMINGUD EUROKEELES 
 Kuna eurokeele stiil on ametlik, siis on sellel paraku ka kalduvus bürokraatlikule 
keelekasutusele ehk kantseliidile. U. Mereste kirjeldab bürokraatlikku stiili järgmiselt: 
„Bürokraatlikku stiili iseloomustab hulk stambiks kujunenud sõnu, väljendeid ja grammatilisi 
vorme, mis on enamasti omamoodi parasiitideks, tõrjudes välja teisi, paremini kõlavaid, 
sisukamaid ja täpsemaid väljendeid” (2000:120).   
 Ka Ametniku keelekäsiraamatus hoiatatakse kantseliidi eest, millele on omased 
„keerukus, ümberütlemine, ületäpsustamine, sõna- ja sõnastusstambid. Kantseliidi 
paheküljed on teksti liigkeerukus ja seetõttu selle ähmastumine, stiilitus, võõrmõjutus, väga 
piiratud sõnavara jms” (2000:9).  
 Euroopa Komisjoni tõlketalituse juht Emma Wagner kirjutab oma artiklis Eurospeak 




Ta peab eurokõnepruugiga harjumist üheks põhiliseks väljakutseks Euroopa Liidu 
institutsioonides töötamisel.   (Wagner 2001).  
 E. Wagner toob välja erinevad põhjused, miks eurokeel on tihtipeale keeruline ja 
ebaloomulik: teksti koostaja ei kõnele inglise keelt emakeelena; inglise keele roll Euroopa 
Liidu lingua francana ja sellega seoses ka vigase inglise keele kasutus on suurenenud; 
mõnedele kultuuridele ja keeltele on omane paljusõnalisus, mis kantakse üle ka inglise 
keelde; eurožargoon on mõeldud eelkõige spetsialistidele, kes teavad ja saavad aru, millest 
jutt käib; tekstid on meelega üldised ja võimalikult keerulised, et saavutada poliitilist 
üksmeelt. (Wagner 2001) 
 Eelkõige heidetakse keerukust ja ähmasust ette kirjalike tekstide koostajatele. Halva 
keelekasutuse vastu võitlemiseks on loodud spetsiaalseid survegruppe ja projekte nagu 
näiteks Plain English Campaign (http://www.plainenglish.co.uk/) ja Euroopa Komisjoni 
juurde kuuluv kampaania Fight the Fog (http://europa.eu.int/comm/translation/en/ftfog/), 
mille eesmärk on võidelda selle eest, et kasutataks lihtsat ja arusaadavat inglise keelt. Siiski 
on oluline silmas pidada, et tegemist ei ole lihtsalt anglofiilidega, kes võitlevad keele puhtuse 
eest. Selgus Euroopa Liidu dokumentides ja kõnedes on oluline eelkõige seetõttu, et need 
tõlgitakse tihtipeale paljudesse teisesse keeltesse, mistõttu lähtetekst peaks olema nii selge ja 
üheselt mõistetav kui võimalik.  
 Paraku on aga nii, et enamasti süüdistatakse halvas keelekasutuses tõlkijaid/tõlke ja 
mitte tekstide koostajaid/kõnede pidajaid. Ka U. Mereste (2000:120) tõdeb, et „bürokraatliku 
stiili viljelejad taipavad ise enamasti väga hästi oma keele värvivaesust ja saamatust. Harva 
aga süüdistavad nad iseennast /.../.” Seetõttu ongi oluline, et eurokõnepruugiga kokku 
puutuvad tõlkijad/tõlgid oleksid eurokeele iseärasustega kursis ega aitaks sellel „haigusel” 




2 VERBIKASUTUS EUROKÕNEPRUUGIS 
2.1 SÕNAVARA KOGUMISE PÕHIMÕTTED 
 Käesoleva magistriprojekti üheks eesmärgiks on anda ülevaade verbikasutusest 
Euroopa Liidu institutsioonide esindajate kõnepruugis. Selleks valis töö autor välja 40 
inglisekeelset Euroopa Komisjoni esindaja kõnet, mis on peetud ajavahemikus 2003 - 2005. 
Kõnepidajateks on Euroopa Komisjoni volinikud ja Euroopa Komisjoni USA esinduse 
delegatsiooni esindajad. Kõnede teemadering on lai: translatlantlistest ja Lähis-Ida suhetest 
rahvusvahelise kaubanduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikani.  
 Kuna verbid on ühed peamised lauseliikmed ja neid leidub kõnedes üsna arvukalt, tuli 
verbivalikult kuidagi piirata. Seetõttu on kõnedest kokku kogutud kõik transitiivsed e. 
sihilised lihtverbid (st. verbid, mis koosnevad ühest sõnast ja millele ei järgne eessõna). 
Sihilisi verbe otsustas autor vaadelda seetõttu, et inglise keeles järgnevad neile alati 
nimisõnad, ja seega tekivad sõnapaarid, mis järgivad valemit verb + nimisõna. Verbi ja 
nimisõna koos vaatlemisel joonistuvad välja eurokõnepruugile iseloomulikud väljendid, 
mille tundmine lihtsustab nii mõnigi kord tunduvalt kõnede tõlkimist ja – arvestades, et osa 
TÜ tõlkekursuse läbinuid peavad olema suutelised tõlkima ka emakeelest inglise keelde – 
annab loomulikuma ja euroametnike jaoks äratuntava kõla ka nende inglise keelele.  
2.2 SÕNAVARA STATILSTILINE KIRJELDUS 
 Vaatluse all olnud 40 kõnes esines kokku 406 erinevat transitiivset lihtverbi (vt 1. 
lisa). Valemit verb + nimisõna järgis kokku 1312 sõnapaari, kusjuures ligikaudu viiendikku 
paaridest leidus rohkem kui üks kord ja rohkem kui ühes kõnes. Kui vaadelda ainult verbe, 
siis umbes pooled kogutud tegusõnadest esinesid vaid ühes kõnes, ülejäänud kahes või 




 Vaadates verbe eraldi, oli kõnedes kõige rohkem kasutatud tegusõna address, mis 
esines kokku 53 korral ja moodustas paare järgmiste nimisõnadega: agenda, aspect, cause, 
challenge, competition, concern, conference, element, incompatibility, interest, issue, 
measure, pressure, problem, question, subject ja view.  
 Lisaks leidus kõnedes arvukalt järgmisi verbe (sulgudes antud esinemisarv): make 
(46), provide (45), meet (37), strengthen (35), take (33), promote (27), develop (27), improve 
(25), adopt (25), achieve (24), increase (23), ensure (23), set (21), play (20) ja create (20). 
Ülejäänud verbe esines vähem kui pooltes kõnedes. Verbide loetelu koos esinemisarvuga on 
toodud 1. lisas.  
 Mis puutub verbi ja nimisõna paaridesse, siis kõige rohkem leidus komisjoni 
esindajate kõnepruugis sõnapaari play + a role, mida võis kokku leida koguni 18 kõnes, st. 
peaaegu igas teises tekstis. Samuti olid kõnepidajate seas küllaltki populaarsed 
kombinatsioonid make + progress (esines kokku 16 kõnes) ja address + an issue (esines 
kokku 14 kõnes).   
 Lõpetuseks on huvitav vaadata ka seda, milline nimisõna esines sõnapaarides kõige 
sagedamini. Enim leidus nimisõna issue esines 38 korral, st. peaaegu igas kõnes, ja seda 
kasutati koos järgmiste verbidega: achieve, address, adopt, air, cover, discuss, explore, face, 
highlight, manage, miss, raise, resolve, settle, solve, tackle, treat. Arvukalt esines ka järgmisi 
nimisõnu (sulgudes antud esinemisarv): policy (32), agreement (30), opportunity (25), 
challenge (23), interest (21), cooperation (19), access (18), proposal (18) ja risk (18). 
 Kuigi ülaltoodud verbe ja nimisõnu esines kõnedes arvukalt, tuleb siiski tähelepanu 
pöörata asjaolule, et tegelikult on verbide ja erinevate sõnapaaride loetelu ikkagi väga pikk, 
mis tähendab, et kasutatud sõnavara on rikkalik. See omakorda eeldab tõlgilt head inglise 




2.3 SÕNASTIKU KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED 
 Selleks, et anda verbikasutusest eurokõnepruugist parem ülevaade, koostas autor 2. 
lisas toodud inglise-eesti sõnastiku, mis sisaldab 300 kõnedest kogutud sõnapaari. Väljendite 
valikul on lähtutud järgmistest põhimõtetest:  
1) väljendite esinemissagedusest (st. sõnastikku on kaasatud kõik sõnapaarid, mis 
esinesid rohkem kui ühel korral – neid oli kokku 220); 
2) verbide esinemissagedusest (st. sõnapaaride puhul, mida leidus vaid üks kord, oli 
valiku aluseks see, kui populaarne oli väljendis kasutatud verb. Samas püüdis 
autor vältida nende verbide kordamist, mis esinesid väljendites, mis lisati 
sõnastikku 1. põhimõtte alusel). 
 Tulemuseks on valik universaalseid väljendeid, mida on võimalik kasutada väga 
erinevates kontekstides.  Kuna eurokõnepruuk on erikeel, siis mängib kontekst olulist rolli ka 
lausest arusaamisel. Seetõttu  illustreerivad väljendeid kõnedest pärinevad näitelaused (lause 
number on antud nurksulgudes). Sõnastikul on ka eesti-inglise suunal indeks.  
2.4 SÕNASTIKU KOOSTAMISEL TEKKINUD PROBLEEMID 
 Esiteks tuli otsustada, kuidas valida välja need 80 sõnapaari, mida ei saanud 
sõnastikku panna 1. põhimõtte alusel. Nagu öeldud, oli 2. põhimõtte kohaselt esimeseks 
kriteeriumiks teha valik väljendites esinenud verbide põhjal, st eelistatud olid need väljendid, 
milles kasutatud verbe leidus kõige rohkem. Samas jäeti kõrvale need väljendid, mis 
sarnanesid väga juba 1. põhimõtte alusel sõnastikku sisse võetud väljenditele.  
 Järgmiseks kriteeriumiks oli vaadelda väljendeid keelelisest aspektist, st. kas need 
olid inglise keelele omased, kuna peab tunnistama, et esines ka rohkelt selliseid sõnapaare, 




kõnekoostajad ei ole ilmselt inglise keelt emakeelena kõnelejad ja seetõttu on sisse tulnud 
võõrkeelte mõjutusi). Suureks abiks oli siin Oxford Collocations Dictionary for Students of 
English, mis aitas otsustada väljendite keelelise adekvaatsuse üle. 
 Kolmandaks kriteeriumiks oli väljendi universaalsus, st kuivõrd oli seda võimalik 
kasutada kõnes toodud kontekstist lahus. Viimane etapp väljendite valikul oli loomulikult 
kõige subjektiivsem, ent tuletades meelde, et kokku leidus kõnedes üle 1300 erineva 
sõnapaari, oligi autori eesmärk anda edasi võimalikult palju erinevat keelekasutust. 
 Mis puutub vastete leidmisse, siis mõnevõrra problemaatiline oli verbi address eesti 
keelde tõlkimine, kuna sõltuvalt sellele järgnevast nimisõnast ja kontekstist võib tähendus 
olla vägagi erinev. Seda tegusõna esines kõnedes üldse kõige rohkem (kokku 53 korral). 
Inglise keeles – vähemalt eurokõnepruugis – tundub see olevat üks universaalsemaid ja 
armastatumaid tegusõnu, mis sobib kokku mitmete nimisõnadega. Seetõttu on ka sõnastikku 
kaasatud kuus verbi address sisaldavat väljendit: address an agenda, address a cause, 
address a conference, address an issue, address a problem ja address a subject. Teisi verbe 







3 BÜROKRAATLIK KEELEKASUTUS EUROKÕNEPRUUGIS 
 
3.1 SÕNAVARA SISULINE ANALÜÜS 
 Käesoleva magistriprojekti teiseks eesmärgiks on analüüsida kogutud sõnapaaride 
kasutamist lauses, vaadeldes neid sisulisest aspektist ja tuua näiteid nn. halvast eurokeelest 
ehk kantseliidist. On küllaltki loogiline oletada, et kui ELi kirjalikele dokumentidele 
heidetakse ette keerukust ja raskesti mõistetavust, siis ilmselt ei ole sellest patust päris puhtad 
ka euroametnike poolt peetud kõned.  
 Sellest mõttekäigust lähtuvalt on analüüsitud ka käesoleva magistriprojekti 
alusmaterjaliks olnud kõnesid. Käesolevas osas on toodud näiteid lausetest, kus verbikasutus 
ei ole võib-olla just kõige parem, muutes lause keeruliseks ja raskesti jälgitavaks. 
Loomulikult „armastavad” ühed kõnepidajad/kirjutajad kohmakaid lauseid rohkem kui 
teised, mida näitab see, et mõnes kõnes esineb bürokraatlikku stiili tunduvalt rohkem.   
3.2 NOMINAALSTIIL 
 Alltoodud näitelauseid lugedes tuleb ilmsiks trend, mida U. Mereste (2000:121) 
kutsub „teostama-tõbi” ja mida Ametniku keelekäsiraamatus (2000:114) nimetatakse 
nominaalstiiliks ehk nimisõnatõveks, millele on iseloomulik tegusõnast tuletatud käändsõna 
(mine-vorm) ja tegusõna pöördelise vormi kooskasutamine. Selle „haiguse” eest hoiatab ka 
Euroopa Komisjoni kampaania Fight the Fog kodulehekülg, kus on toodud näiteid 
nominaalstiilist (nt kasutatakse apply for asemel submit an application; evaluate asemel 
carry out an evaluation; renew asemel effect a renewal jne). Ka kõnedest kogutud 




provide, produce, require jms, mida on lihtne kombineerida paljude nimisõnadega, aga mille 
tulemuseks ei pruugi olla just kõige paremini kõlavam ja selgem lause.  
 Nominaalstiili tuleks vältida, kuna verbid annavad tähendust ja mõtet reeglina edasi 
palju efektiivsemalt ja täpsemalt kui verbi ja nimisõna kombinatsioonid. Seda kinnitab ka 
Ametniku keelekäsiraamat (2000:115): „Mõte kipub pikkades nimisõnafraasides ähmastuma 
või kaotsi minema /…/ Teksti mõistmist raskendab ka see, et enamasti on mine-vormil 
laiendeid, mis paigutuvad tema ette. Nii tekkinud pikka nimisõnafraasi on keerukas meeles 
pidada ja on raske aru saada, mis sõna mille juurde kuulub.” Kui mine-vorm asendada 
tegusõna pöördelise vormiga, siis muutub lause lihtsamaks. 
  Nominaalstiili eelistamine avaldab negatiivset mõju ka tõlkele, tekitades selliseid 
kiiruga otse ümber pandud kohmakaid väljendeid nagu täitma funktsiooni ja hindamist läbi 
viima. Seetõttu on oluline, et tõlgid oleksid selle kalduvusega kursis ja oskaksid oma töös 
kohmakatele konstruktsioonidele tähelepanu pöörata ning tõlkega selliseid lauseid 
parandada.   
 Tõestamaks, et alltoodud laused võiksid olla selgemad/lihtsamad, on autor esitanud 
sulgudes oma versiooni, muutes rasvases trükis märgitud sõnu. Kõnede numbrid, kust 
näitelaused pärinevad, on esitatud nurksulgudes. 
3.3 NÄITEID KANTSELIIDIST 
•  The successful launch of the euro has provided a major boost in this area with twelve 
of our member states and 307 million of our citizens all sharing the same currency. [1] 
(The successful launch of the euro has considerably boosted growth in this area with 






•  But we need the US and other developed countries to look hard at their own offers if 
we are to obtain serious commitments from the more advanced developing countries in 
particular. [3] (But the US and other developed countries need to look hard at their own 
offers if we want the more advanced developing countries in particular to make serious 
commitments.)  
 
•  In particular, we must reinforce our efforts to combat HIV/AIDS, tuberculosis and 
malaria through enhancing access to prevention, vaccines and to curative medicines. [4] 
(In particular, we must try harder to combat HIV/AIDS, tuberculosis and malaria 
through increased access to prevention, vaccines and to curative medicines.) 
 
•  All of these developments will enhance the EU’s ability to act as a more effective 
global partner and face the challenges of the 21st century. [5] (All of these developments 
will help the EU act as a more effective global partner and face the challenges of the 21st 
century.) 
 
•  Given the overriding importance of the transatlantic economy, the most globalised 
part of the global economy, such development would also constitute a powerful 
corollary to the EU’s Lisbon process of economic reform. [7] (Given the overriding 
importance of the transatlantic economy, the most globalised part of the global economy, 






•  The European Union has a Constitution, that is a number of treaties which are 
fulfilling the function of a Constitution /…/ [8] (The European Union has a Constitution, 
that is a number of treaties which function as a Constitution /…/) 
 
•  The Peace Process received an important boost at the Sharm el Sheik summit. [9] 
(The Sharm el Sheik summit accelerated the Peace Process considerably.)  
 
•  We face a number of challenges in the coming year, such as communicating to our 
citizens the benefits of our new Constitution and working towards another EU expansion. 
[10] (We face a number of challenges in the coming year, such as informing our citizens 
about the benefits of our new Constitution and working towards another EU expansion.) 
 
•  I would like to mention the valuable contribution of the Transatlantic Business 
Dialogue, which met in the margins of the Summit and with the Leaders, and which 
produced suggestions leading to the establishment of a “barrier-free transatlantic 
market,” including issues such as trade and security, accounting standards and the fight 
against counterfeiting. [13] (I would like to mention the valuable contribution of the 
Transatlantic Business Dialogue, which met in the margins of the Summit and with the 
Leaders, and which led to the establishment of a “barrier-free transatlantic market,” 
including issues such as trade and security, accounting standards and the fight against 
counterfeiting.) 
 
•  On the US side, following Congressional and Presidential elections on November 2, 




foreign policy. [13] (On the US side, following Congressional and Presidential elections 
on November 2, the next Administration, new or renewed, will as usual reassess the US 
foreign policy.) 
 
•  And that we, when working together, can accomplish substantial improvements in 
the area of transport and border security. [14] (And that we, when working together, can 
improve the area of transport and border security substantially.) 
 
•  Today’s agreement is further concrete evidence that the EU and the US share the goal 
of safeguarding the right to privacy whilst pursuing the fight against terrorism 
effectively. [14] (Today’s agreement is further concrete evidence that the EU and the US 
share the goal of safeguarding the right to privacy whilst effectively fighting terrorism.) 
 
•  This will enable European consumers to exercise choice over whether or not they 
choose to buy GM products. [17] (This will enable European consumers to decide 
whether or not they choose to buy GM products.) 
 
•  It is vital, therefore, for all of us to reach better appreciations of why we might agree 
on assessments of particular situations, whereas our risk management approaches might 
be different. [17] (It is vital, therefore, for all of us to understand the reasons for 
agreeing on assessments of particular situations, whereas our risk management 





•  We are assisting these countries to develop their food safety systems better, primarily 
to improve their own food security but also in the hope that they will in time develop the 
capacity to export their food products to the EU. [18] (We are assisting these countries to 
improve their food safety systems, primarily their own food security but also in the hope 
that they will in time be able to export their food products to the EU.) 
 
•  It was never our goal to penalise reform by introducing a higher degree of reduction 
for those policies that explicitly facilitate reform /…/ [23] (It was never our goal to 
penalise reform by reducing policies that explicitly facilitate reform /…/)   
 
•  The EC has embraced the Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) approach, 
launched by the World Bank (WB). [31] (The EC has welcomed the launch of the 
Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) by the World Bank (WB).) 
 
•  The European Union has clearly demonstrated its willingness to re-launch the WTO 
talks and that it maintains its priority to multilateral trade talks. [20] (The European 
Union has clearly demonstrated that it is willing to re-launch the WTO talks and still 
prioritises multilateral trade talks.) 
 
•  Therefore, supporting the capacity building process of the younger authorities, and 
especially those in developing and transition countries, will become in the next years an 
essential element to ensure the full success of the ICN. [28] (Therefore, supporting the 




and transition countries, will be essential in the next years to ensure the full success of 
the ICN.) 
 
•  Some people seem to be concerned that our objective in promoting non-trade 
concerns is in some way a ruse to give farmers more money. [39] (Some people seem to 
worry that our focus on non-trade concerns is in some way a ruse to give farmers more 
money.) 
 
•  We are fortunate to live in a period when we can participate in the benefits of 
globalisation and the development of policies to master the process. [40] (We are 
fortunate to live in a period when we can benefit from globalisation and the development 




LISA 1. KÕNEDES ESINENUD VERBID 
 
address 53 introduce 9 harness 5 engage 3 damage 2 
make 46 negotiate 9 integrate 5 exaggerate 3 derive 2 
provide 45 produce 9 reform 5 fix 3 destabilise 2 
meet 37 tackle 9 represent 5 hamper 3 draw 2 
strengthen  35 assume 8 restore 5 hit 3 earn  2 
take 33 discuss 8 revive 5 initiate 3 emphasise 2 
develop 27 enjoy 8 safeguard 5 issue 3 employ 2 
promote 27 foster 8 simplify 5 lift 3 enforce 2 
start 26 generate 8 undertake 5 maximise 3 evaluate 2 
adopt 25 highlight 8 accelerate 4 normalise 3 explore 2 
improve 25 impose 8 allow 4 obtain 3 forge 2 
achieve  24 recognise 8 bridge 4 overlook 3 fund 2 
ensure 23 serve 8 counter 4 perceive 3 gather 2 
increase 23 welcome 8 deepen 4 place 3 get 2 
set 21 apply 7 discipline 4 prevent 3 globalise 2 
create 20 complete 7 distort 4 project 3 guide 2 
play 20 conclude 7 embrace 4 reconcile 3 handle 2 
enhance 19 fulfil 7 exchange 4 resume 3 harmonise 2 
launch 19 gain 7 find 4 send 3 ignore 2 
build 17 hold 7 grant 4 show 3 illustrate 2 
face 17 identify 7 interpret 4 stress 3 imply 2 
give 17 manage 7 minimise 4 undergo 3 include 2 
raise 17 overcome 7 pose  4 accept 2 inject 2 
maintain 16 receive 7 propose 4 accomplish 2 liberalise 2 
establish 15 reflect 7 reaffirm 4 acquire 2 limit 2 
reach 15 seek 7 realise 4 adjust  2 master 2 
require 15 underpin 7 reap 4 administer 2 nourish 2 
eliminate  14 agree 6 respect 4 afford 2 obscure 2 
implement 14 consolidate 6 retain 4 announce 2 oppose 2 
reduce 14 coordinate 6 solve 4 assure 2 organise  2 
share 14 exercise 6 submit 4 attract 2 pave 2 
reinforce 13 follow 6 adapt 3 bolster 2 pay 2 
remove 13 guarantee 6 advocate 3 breach 2 pledge 2 
offer 12 outline 6 affect 3 cause 2 pool 2 
bring 11 underestimate 6 assess 3 celebrate 2 protect 2 
express 11 boost 5 avoid 3 clarify 2 prove 2 
present 11 combat 5 begin 3 combine 2 reenergise 2 
pursue 11 define 5 benefit 3 commemorate 2 re-establish 2 
encourage 10 deliver 5 confront 3 commission 2 regulate 2 
extend 10 determine 5 consider 3 communicate 2 relaunch 2 
resolve 10 endorse 5 defend 3 conduct 2 relax 2 
review 10 expand 5 demonstrate 3 control 2 release 2 
support 10 fight 5 deserve 3 correct 2 reverse 2 
constitute 9 further 5 devote 3 cover 2 secure 2 




shape 2 constrain 1 exclude 1 outweigh 1 revise 1 
tailor  2 constrict  1 execute 1 over-dramatise 1 revitalise 1 
underline 2 construct 1 explain 1 overrule 1 run 1 
win 2 continue 1 feature 1 oversee 1 satisfy 1 
withdraw 2 contradict 1 fill 1 overstate 1 scrap 1 
witness 2 convince 1 finance  1 overturn 1 seize 1 
abandon 1 corrupt 1 harm 1 pass 1 shift 1 
abolish 1 counterbalance 1 heighten 1 penalise 1 signal 1 
absorb  1 criticise 1 hinder 1 plough 1 spot 1 
acknowledge 1 curb 1 honour 1 press 1 spread 1 
add  1 decide 1 host 1 prioritise 1 start 1 
advance 1 decouple 1 impact 1 privatise 1 strain 1 
air  1 decrease 1 import 1 provoke 1 streamline 1 
alter 1 defuse 1 incorporate 1 publish 1 strike 1 
analyse 1 delay 1 indicate 1 ratify 1 structure 1 
anchor 1 deny 1 infer 1 rationalise 1 suffer 1 
annul 1 deploy 1 insentivise 1 reassess 1 summarise 1 
appoint 1 deregulate 1 intensify 1 reassure 1 suspend 1 
appraise 1 design 1 invalidate 1 rebuild 1 sustain 1 
appreciate 1 devise 1 invest 1 reclaim 1 table 1 
assemble 1 diminish 1 investigate 1 reconsider 1 teach 1 
attach 1 discount 1 join  1 re-examine 1 tolerate 1 
ban 1 dispute 1 keep 1 refocus 1 transfer 1 
become 1 diversify 1 lead 1 refute 1 translate 1 
block 1 dominate 1 learn  1 regain  1 transmit 1 
capture 1 duplicate 1 lend 1 reject 1 transpose 1 
carry 1 echo 1 lower 1 relish 1 treat 1 
cement 1 encompass 1 mar 1 renew 1 undermine 1 
champion  1 encounter 1 mark 1 repair 1 update 1 
change 1 endure 1 match 1 repeal 1 upgrade 1 
cherish  1 energise  1 miss 1 replace 1 waive 1 
claim 1 entail  1 mobilise 1 resent  1 widen 1 
close 1 erect 1 modify 1 reshape 1 withstand 1 
command 1 erode 1 monitor 1 resist 1 
  
complicate 1 evoke 1 necessitate 1 restate 1 
  
concede 1 examine 1 obstruct 1 restrict 1 
  





LISA 2. INGLISE-EESTI SÕNASTIK 
A  
 
accelerate growth kasvu kiirendama Take for instance the creation of the Single Market, which has 
contributed to the creation of millions of new jobs and 
accelerated economic growth in the European Union. [24] 
accomplish a goal eesmärki saavutama However, that should not obscure the larger truths of our 
common future, based on common interests, common goals 
and all that we have accomplished together in the last fifty 
years. [19] 
achieve  consensus üksmeelt saavutama The existence of his office should make it more likely that 
consensus will be achieved or at least consensus will be 
achieved among a sufficient number of Member States so that 
the others who are in a minority will, as we say, constructively 
abstain. [8] 
acknowledge an achievement saavutust tunnustama From a sceptical beginning, Americans acknowledge the 




adapt legislation seadusandlust kohandama We oversee the legislation, adapt and update it as necessary 
and ensure that it serves its primary purpose – protecting 
public, animal and plant health. [18] 
address a cause põhjusele keskenduma We must address the root causes of conflicts and deny support 
to terrorism. [11] 
address a concern murele reageerima But we clearly have to address this concern or the development 
round simply will not succeed. [26] 
address a conference konverentsil kõnet pidama It is a great pleasure for me to address this year's Fordham 
Conference on International Antitrust Law and Policy. [28] 
address a subject teemal kõnelema The subject I have been asked to address you on today, that of 
the Enlargement of the European Union, is all the more topical 
here, given the huge importance in Ohio’s history of 
immigration from Central and Eastern Europe in the nineteenth 
and early twentieth centuries. [25] 
address an agenda tegevuskava käsitlema What this shows is that our stakeholders want us to address a 




address an issue küsimust käsitlema These are all issues which no one nation, neither the United 
States nor any nation of Europe, can address alone. [3] 
administer rules reegleid kehtestama And these rules would be administered by a supranational 
USNA authority, say in the shape of a Mexican anti-trust czar 
with an office in Ottawa. [25] 
adopt an arrangement korraldust kasutusele võtma The types of arrangements adopted by non-member countries 
range from currency boards to managed floats. [24] 
adopt legislation seadusandlust vastu võtma Other examples are the adoption of the Single Sky legislation 
earlier this year, aimed at simplifying the air traffic control 
systems of Europe, reducing delays and improving the overall 
efficiency of ATM systems. [6] 
adopt the euro eurot kasutusele võtma The main reason why these countries have adopted the euro as 
a reference currency is, obviously, their extensive trade and 
financial links with the euro area. [24] 
advance interests huve edendama During the entire period, the European Commission 




contacts with the Administration and Congress, business, think 
tanks, the media and other constituencies. [7] 
air  an issue küsimust avalikult arutama The issues need to be aired honestly and openly, and then we 
can see how to deal with them. [6] 
allow access ligipääsu võimaldama This package respects the fundamental right to privacy of 
travelers under EC law, provides legal certainty for the airlines 
and allows the US access, under these conditions, to data 
essential to improve the security of air transport. [14] 
apply a standard standardit kohaldama Yet, we find ourselves all too often on different sides of the 
table when it comes to applying food safety standards. [18] 
assemble a majority häälteenamust saavutama To conclude that the EU should not retaliate against the US 
because it is obviously difficult to assemble a majority for 
WTO compliance in the Congress? [26] 
assess impact mõju hindama In the draft for the new Merger Regulation the Commission 
has proposed to clarify the substantive test to assess the 




uncertainty as to its scope. [28] 
assume  command kontrolli alla võtma /…/ Afganistan, where the Eurocorps is bolstering NATO, 
having assumed command of ISAF, and where the EU and the 
US are the largest contributors to the economic and political 
reconstruction effort. [12] 
assume  responsibility vastutust võtma The AU and regional organisations, such as the Economic 
Community of West African States (ECOWAS), have shown 
that they are both willing and able to assume responsibility for 
the African peace and security agenda /…/ [4] 
assume a role rolli astuma In the Balkans we’ve assumed the lead role, with the support 
of the US. [35] 
assure peace rahu tagama There can be no better illustration of the contribution of the 





attach importance tähtsust omistama In particular I believe the Turkish Government recognizes the 
importance the EU attaches to effective implementation at all 
levels of government of the important legislative, 
constitutional and regulatory reforms they have adopted over 
the past couple of years. [21] 
attract attention tähelepanu köitma This strikes an obvious chord with the GM debate in relation to 
food, a subject which continues to attract significant attention, 
at least in so far as perceptions in the EU are concerned. [17] 
B   
begin  tenure ametiaega alustama To be clear, I have not quite yet officially begun my tenure as 
Head of the European Commission Delegation. [5] 
bolster security turvalisust tagama Turkey plays a constructive role in bolstering security in the 
Balkans. [21] 
boost growth kasvu kiirendama European efforts to reform its financial infrastructure will 
boost European growth and make it a more profitable place to 




breach a principle põhimõtet rikkuma It provides that each national parliament will be asked to 
decide, within six weeks of its publication, whether each draft 
EU law breaches the principle of subsidiarity, the terms of 
which were set out in the Treaty. [5] 
bridge a gap lõhet ületama A key objective of the reform process has been to bridge the 
gap between world and domestic prices by bringing our 
support prices down and shifting the emphasis from product to 
producers. [15] 
build  momentum hoogu andma Let’s start with what is easier and try to build momentum. [3] 
build capacity võimekust arendama I already referred to the crucial role of the WTO, but the EU is 
also committed to doing more bilaterally to build capacities in 
these countries that allow them to actually benefit from the 
trading opportunities created. [4] 
C   
carry a message sõnumit edastama This is not to say that his message is always welcome on all 




carrying a useful message. [35] 
champion  human rights inimõigusi kaitsma We will continue to champion human rights and put particular 
emphasis on human security – responding to the full range of 
threats afflicting the most vulnerable in societies across the 
world, such as hunger, deadly diseases, environmental 
degradation and physical insecurity. [10] 
clarify uncertainty ebakindlust kaotama Those measures are to be reviewed within a reasonable period 
of time, depending on the nature of the risk to life and health 
identified and the type of scientific information needed to 
clarify the scientific uncertainty and to conduct a more 
comprehensive risk assessment. [17] 
close a gap erinevust kaotama Key issues in such a dialogue would include a common threat 
analysis and a genuine effort to close the gap between the US 
doctrines of pre-emption and pre-eminence /…/ [12] 
combat terrorism terrorismi vastu võitlema This trend in the enhancement of the EU’s capabilities was 




attacks, with the EU responding with greater speed and 
engaging with the US on a common agenda to combat 
terrorism and strengthen homeland security. [13] 
complete an investigation juurdlust lõpule viima While we oppose a general erosion of the tight timetable to 
complete merger investigations, this additional flexibility 
should increase the opportunities for the parties and the 
Commission to find appropriate solutions for competition 
concerns. [28] 
conclude an agreement kokkulepet sõlmima This would require the countries in question to conclude free 
trade agreements with each other /…/ [9] 
conduct an assessment hindamist läbi viima Those measures are to be reviewed within a reasonable period 
of time, depending on the nature of the risk to life and health 
identified and the type of scientific information needed to 
clarify the scientific uncertainty and to conduct a more 
comprehensive risk assessment. [17] 
confront danger ohule vastu seisma 




mass destruction are the dangers we must confront and that we 
need a combination of “hard” and “soft” power to do so. [3] 
confront reality tegelikkusega silmitsi seisma Regulators on both sides of the Atlantic will have to confront 
this reality and facilitate such business – subject to effective 
but rationalised structures for supervision and enforcement. 
[32] 
consolidate peace rahu tagama Now that "demos" has been extending across Europe, 
consolidating peace through areas that were not so many years 
ago at war and serving also to help stabilize and modernize 
countries in our immediate neighbourhood. [5] 
constitute a corollary lisaväärtust andma Given the overriding importance of the transatlantic economy, 
the most globalised part of the global economy, such 
development would also constitute a powerful corollary to the 
EU’s Lisbon process of economic reform. [7]  
constrain development arengut pärssima Because the foreign investment restrictions serve no purpose 





constrict  growth kasvu piirama We need to normalise the aviation sector and do away with the 
rules constricting its growth. [1] 
contradict legislation seadusandlusega vastuollu sattuma On a number of points, these rules contradict EU member 
states’ legislation or duplicate it. [33] 
coordinate activities tegevust kooskõlastama Commission and the national competition authorities will 
systematically co-operate and co-ordinate their enforcement 
activities, ensuring a high degree of coherence. [28] 
corrupt a state seisundit õõnestama On those relatively rare but highly publicized occasions where 
we do have high-profile disagreements, such as GMOs or 
Foreign Sales Corporations or steel, we must not let them 
corrupt the healthy state of the overall relationship. [33] 
counter extremism äärmuslusele vastu astuma But these facts give a strong incentive for all who care about 
the Middle East to think hard about increasing trade in the 
region. Integration of the regional economy into the modern 




strategy to promote stability and security and to counter 
extremism. [9] 
create a climate õhkkonda kujundama This EU package was one of a number of steps last year which 
helped create a climate in which the people of Cyprus were 
able to show they are ready—indeed keen—to live peacefully 
together. [21] 
create cohesion ühtekuuluvust tekitama Open trade will lead to growth and to higher productivity and 
that I see as a way of creating employment, social cohesion 
and long-term sustainability. [9] 
create conditions tingimusi looma It is the European Commission’s job to help create the 
conditions leading to this confidence. [18] 
criticise an aspect aspekti kritiseerima Palestinian leaders also criticize aspects of the roadmap. [35] 
curb proliferation vohamist piirama Curbing the proliferation of weapons of mass destruction—






deepen ties sidemeid tugevdama I have been deeply impressed by the way the two countries 
have worked to deepen their bilateral ties so that they will be 
able to benefit from PanEuroMed cumulation of origin. [9] 
defend interests huve kaitsma Just let me assure you that, while I will defend European 
interests and rights with absolute conviction and 
determination, as you would expect US negotiators to do on 
their side, I will do so in a constructive spirit, seeking positive 
outcomes. [3] 
defuse friction pinget vähendama In the short-term, we need to defuse frictions arising from 
conflicting approaches to financial regulation and to minimize 
any unintended consequences of regulatory action. [32] 
deliver a speech kõnet pidama In this speech, delivered at the Hebrew University in Jerusalem 
on 19 May 2005, EU Trade Commissioner Peter Mandelson 
argues that trade can make an important contribution to 
stability in the Middle East, by creating the economic 




demonstrate willingness soovi üles näitama The European Commission’s recent proposals on agriculture, 
which obviously need to be reciprocated by our trading 
partners, constitute a bold and constructive initiative, 
demonstrating our genuine willingness to break the impasse in 
this area /…/ [13] 
derive a conclusion järeldust tegema We should derive concrete conclusions about the impact of 
such preferences based on specific analysis. [23] 
deserve credit tunnustust väärima Only with the development of ‘hard’ power capacities, as 
Javier Solana and other EU leaders have noted, will the EU’s 
impressive ‘soft’ power resources gain the credit they deserve. 
[7] 
design a policy poliitikat kujundama A policy that was designed to bring the EU and its neighbours 
closer together through a wide range of policy initiatives. [9] 
determine success edukust määrama The success of these measures will largely be determined by 
the desire of EU Member States to provide the necessary 




develop capability võimet arendama We will continue to be the world’s largest donor of 
development and humanitarian assistance; to develop our rapid 
response capabilities which enable us to mobilize emergency 
assistance /.../ [10] 
develop cooperation koostööd arendama I want to develop closer co-operation in the field of aviation 
with the United States. [1] 
devise a system süsteemi kavandama Examples where our paths correspond include the need to 
establish divisions of competence between different levels of 
government, devise a system of representation for citizens and 
individual state units of disparate populations /.../ [27] 
devote resources vahendeid kulutama Security have made a major effort and devoted a large amount 
of resources in order to reach a mutually satisfactory outcome. 
[14]    
diminish strength jõudu vähendama Without wishing to diminish the strength of this concern, we 





discipline a policy poliitikat korrastama When it comes to internal farm support, the Doha Declaration 
also makes it clear that priority has to go to disciplining most 
those policies which distort trade the most. [23] 
discuss an issue küsimust arutama /…/ but it is an exceptional occasion to host both together at 
the same time with both discussing an issue that is of crucial 
importance to the future of the European integration. [8] 
dismantle a barrier takistust kõrvaldama They are the consequence of increasing integration between 
the economies on each side of the Atlantic and of the 
dismantling of barriers to trade and investment. [6] 
dispute a decision otsust vaidlustama But what I want to explore with you now—not least for my 
own education!—is why the reluctance to move forward on 
compliance, indeed why the growing hostility on both sides of 
the aisle to WTO dispute settlement decisions. [37] 
distort terms tingimusi muutma These are in direct competition with American carriers and, if 
financial support is given to some carriers, this distorts the 




diversify sources allikaid mitmekesistama /…/ in particular, to non-euro area issuers, as they can take 
advantage of a larger investor base and enhanced opportunities 
to diversify their sources of funding. [24] 
draw a conclusion järeldust tegema There are a number of conclusions to be drawn which we 
believe have important implications for the path we should 
follow at international level. [6] 
E  
 
earn  respect austust ära teenima The European Union has worked hard over the past 50 years to 
earn the full respect and recognition of the United States as an 
equal partner /…/ [11] 
eliminate  a risk riski kõrvaldama And look at the euro, which is heightening competitive 
pressures, making prices more transparent and eliminating 
exchange rate risks. [24] 
eliminate  poverty vaesust kaotama To achieve international buy-in to the global trading system 
which will enable it to survive and flourish, we have to harness 




development and eliminate poverty. [3] 
embrace innovation uuendusi tervitama EU leaders have thus set a kind of “headline” economic goal 
for Europe: improving competitiveness and economic 
dynamism by embracing knowledge and innovation and by 
ensuring environmental and social sustainability in the long 
run. [24] 
emphasise a point aspekti rõhutama The EU’s External Affairs Commissioner Chris Patten recently 
emphasized this point in a speech before the European 
Parliament. [33] 
employ a standard standardit kehtestama We are aware, though, that some of the world's competition 
authorities may not yet feel well equipped to employ such 
common standards. [28] 
encounter an obstacle takistusele sattuma Not only have they been able to overcome the many obstacles 
encountered, but they have also been very successful in 




between all participants involved in the day to day handling of 
this very difficult and complicated dossier. [14] 
encourage cooperation koostööd soodustama In Israel and the Palestinian Authority it would encourage 
closer links and commercial co-operation and thus contribute 
to greater stability and prosperity. [9] 
endorse a proposal ettepanekut heaks kiitma To this effect, the European Council endorsed European 
Commission proposals on a new framework for the European 
Union’s (EU) relations with Iraq, including actions for the 
immediate future, the post-election period and the medium 
term /…/ [13] 
energise  economy majandust elavdama We have reviewed the so-called Lisbon agenda of measures 
designed to energise the European economy. [3] 
engage partners partnereid kaasama The Balkans, where the US ultimately expects to be relieved of 
security duties as Europe takes complete responsibility, and 




partners /…/ [7] 
enhance efforts püüdeid suurendama This document opens a new phase of transatlantic cooperation 
by emphasizing our desire to deepen the international 
consensus and enhance international efforts to combat 
terrorism. [13] 
enhance transparency läbipaistvust suurendama This new framework should strengthen the soundness of our 
analysis of mergers and, at the same time, contribute 
significantly to enhance the transparency of our policy in this 
field. [28] 
enjoy freedom vabadust nautima We, who enjoy relative freedom, must constantly try to see 
things from the perspective of those who are less fortunate 
than us. [12] 
enjoy rights õigustest lähtuma They will immediately be part and parcel of the decision-
making process, enjoying the same rights and obligations as 




ensure coherence ühtekuuluvust tagama Within this network, the Commission and the national 
competition authorities will systematically co-operate and co-
ordinate their enforcement activities, ensuring a high degree of 
coherence. [28] 
ensure sustainability jätkusuutlikkust kindlustama /…/ improving competitiveness and economic dynamism by 
embracing knowledge and innovation and by ensuring 
environmental and social sustainability in the long run. [24] 
erect a barrier takistust püstitama After the end of the cruel and artificial division of the 
continent, any attempt to erect new barriers and to divide 
Europe into political and economic haves and political and 
economic have-nots would have been a tragic mistake. [36] 
erode a position positsiooni õõnestama Therefore I am again in full agreement with Jacques Delors 
when he points out that “these unwieldy arrangements are 
inefficient and severely erode the negotiating position of 
European interest” and that “the euro-zone has to find a better 




establish a forum arutelu algatama But she has commanded the respect and active participation of 
movers and shakers in establishing a unique forum for 
constructive dialogue. [5] 
establish a framework raamistikku rajama /…/ the EU is working to establish the right framework with 
near neighbours for whom membership is not in the cards. [25] 
evoke ideas ideid esile kutsuma So the Treaty is now properly called a Constitution, and this 
not because it evokes the idea of building a nation-state. [8] 
exaggerate the importance üle tähtsustama First, we should not exaggerate the importance of agriculture 
to developing countries /…/ [37] 
exchange ideas mõtteid vahetama June began with the G-8 summit, hosted by President Bush in 
the beautiful setting of Sea Island, Georgia, and providing our 
leaders with an opportunity to exchange ideas on the major 
challenges facing the world today. [13] 
exchange information teavet vahetama Firstly, we are looking to exchange information on legislative 
and regulatory developments, allowing us to spot potential 




having to repair their impact, ex post. [38] 
execute a judgement otsust täide viima Today, these judgments have still not been executed. [6] 
exercise a right õigust kasutama And in political terms, the Council of Ministers of Transport of 
the twenty-five Member States of the EU considered it 
impossible to defend a situation where US airlines can exercise 
traffic rights inside the European Community /…/ d [6] 
exercise power võimu kasutama Europe does emphasise soft power because its experience in 
exercising its military power has not always been happy, but 
there are many Americans who have similar hesitations. [2] 
expand cooperation koostööd laiendama But now we need to expand our cooperation to regulatory 
frameworks, where we currently face some difficult issues. 
[33] 
explore means vahendeid leidma They also asked officials on both sides to explore means to 
eliminate trade, regulatory and investment impediments to 




express concern muret väljendama You are no doubt aware of the concern expressed by many 
legal scholars that pre-emption threatens to overturn centuries 
of international law. [30] 
express solidarity solidaarsust avaldama When the Presidents of the European Council and of the 
European Commission /.../ met President Bush /.../ to express 
Europe’s unreserved solidarity with the US, those dramatic 
events seemed to provide “a new opportunity to working 
together” (in the words of President Bush). [12] 
extend access juurdepääsu andma He argues that future gains would come from extending that 
preferential access to goods produced jointly in both places 
through the PanEuroMed system of cumulation. [9] 
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face a challenge väljakutsega silmitsi olema We know that the challenges we face in today’s globalized 




face criticism kriitika osaks saama In sharp contrast, the Bush Administration began by 
disavowing a number of international agreements in the run-up 
to the June 2001 EU-US Summit in Göteborg, Sweden, where 
the US President faced harsh criticism from the members of 
the European Council he met collectively. [7] 
face difficulties raskustega vastamisi seisma While our primary responsibility is to ensure that food is safe, 
this can be reconciled with an approach which takes account of 
the special circumstances and difficulties faced by developing 
countries. [18] 
facilitate dialogue dialoogi esile kutsuma We all committed to promote peace and stability, to work 
together to create an area of shared prosperity and to facilitate 
dialogue between our peoples and our societies. [22] 
facilitate trade kaubandust edendama It reflected the reality that rules are necessary to facilitate trade 
in the area of food. [18] 
fight a disease haigusega võitlema In 2000, the world’s leaders agreed to the Millennium 




hunger, get girls in school and give more people access to safe 
water. [4] 
fill a vacuum tühimikku täitma The most pressing understandably was the desire to fill the 
security vacuum left by the demise of the Warsaw Pact with 
NATO membership. [25] 
fix a problem probleemi lahendama But make no mistake: we know that we have to fix a number 
of problems in Europe and we are on our way in fixing them. 
[24] 
follow a course suunda järgima And there is no doubt that the principal reason for this has 
been that there is no external dimension to the single market, 
but that each Member State has continued to follow its own 
course in its bilateral air services agreements. [6] 
follow a model eeskuju järgima The broader question is what model we should follow in 
international aviation relations generally. [6] 
follow a procedure protseduuri järgima So I think the Court really is not without political oversight to 




forge a policy poliitikat läbi suruma But Europe will not be stronger if the consequence of 
enlargement is a dilution of our integration and ability to forge 
common policies. [3] 
foster growth kasvu soodustama This process of economic reform aims at making EU markets 
more open and competitive in order to foster sustainable 
growth. [28] 
fulfil a function ülesannet täitma The European Union has a Constitution, that is a number of 
treaties which are fulfilling the function of a Constitution /.../ 
[8] 
fulfil a prerequisite eeldusele vastama Furthermore, in December 2004 the EU’s Member States 
decided that, providing they fulfill certain prerequisites, we 
should begin membership negotiations with Croatia and 
Turkey this year. [10] 
fulfil an aspiration soovi täide viima Full respect for the rights and dignity of the Palestinian people, 
who must be enabled to fulfill the longstanding aspiration of 




state, based on the 1967 borders with minor territorial 
adjustments. [35] 
fund research uuringuid rahastama Your companies have spent real dollars building factories, 
setting up foreign affiliates, funding research, creating jobs in 
the European market /…/ [33] 
further integration integratsiooni suurendama Yet more can be done, and that is why our leaders at the 
EU/US Summit in Ireland in June earlier this year called on 
stakeholders on both sides to engage in a vigorous discussion 
of concrete ideas on how to further transatlantic economic 
integration /.../ [6] 
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gain benefits kasu saama And the same principle applies equally in relation to 
competition matters, where there are clearly benefits to be 
gained /.../ [6] 
gain experience kogemusi omandama We have gained experience and expertise while playing a 




in Africa and the Middle East. [30] 
gain momentum hoogu võtma Furthermore, during this period the process of European 
integration gained momentum, and the EU has gradually 
become an economic entity capable of competing successfully 
with the US in most areas. [33] 
gather pace hoogu võtma /…/ cross-border presence in the retail banking sector – 
particularly through direct/internet banking – is gathering pace. 
[32] 
generate well-being heaolu tekitama /…/ we can inject new momentum into our own bilateral 
relationship both in solving disputes and in generating greater 
well-being. [3] 
give impetus tõukeks olema These could include giving our economic partnership a strong 
fresh impetus and an effort to reconcile our respective security 
strategies. [16] 




the future. [32] 
grant a mandate mandaati andma The US Administration’s proposal to raise the limit on foreign 
ownership of a US airline’s voting stock from 25% to 49% was 
made before our negotiations started and even before the 
mandate was granted. [6] 
grant aid abi osutama /…/ the member states are on the right track and the volumes 
of State aid granted are progressively being reduced. [28] 
grant relief leevendust pakkuma These ideas are not alien to the US regulatory system – US 
authorities have a history of granting "exemptive relief" where 
they consider it appropriate and not harmful to the interests of 
US investors. [32] 
guarantee access juurdepääsu tagama /…/ for example to guarantee effective and speedy access to 







hamper growth kasvu pidurdama Second, to overcome the structural problems that limit the 
competitiveness and hamper the growth of the European 
economy, the EU has set to itself an ambitious economic 
reform agenda. [28] 
handle a dispute vaidlust lahendama We must set ourselves the objective of handling these disputes 
in a way that prevents them from dominating our agenda. [3] 
harmonise standards standardeid ühtlustama We are not seeking to harmonize all of our security and safety 
requirements and standards. [6] 
harness benefits hüvesid ära kasutama The challenge to policy makers is to ensure that policy 
harnesses the benefits and corrects the faults in the way 
agricultural production and trade operate in the world. [40] 
have  impact mõju avaldama And any change in the internal market price will have a 
significant impact on the countries benefiting from the Sugar 
Protocol under the EU-ACP Partnership Agreement of 
Cotonou. [15] 





heighten pressure survet tugevdama And look at the euro, which is heightening competitive 
pressures, making prices more transparent and eliminating 
exchange rate risks. [24] 
highlight the importance tähtsust esile tooma Statements made by the incoming Commission President have 
already highlighted the importance the new Commission will 
attach to the transatlantic relationship. [7] 
hinder conflict konflikti ära hoidma /…/ as conflict and poverty (lack of resources) are interrelated, 
preventive mechanisms to hinder the explosion of conflicts or 
preventing them from further spreading must be developed as 
well as the financial means which support these mechanisms. 
[31] 
hit the limit viimase piirini jõudma On the US side, the neoconservative agenda of pre-emption 
and pre-eminence, of the “mission determining the coalition,” 





hold a discussion arutelu pidama We are currently holding discussions with the US to establish 
cooperation between the Federal Aviation Administration and 
the European Air Safety Agency in order to further simplify 
the life of manufacturers and carriers, while guaranteeing a 
high level of safety. [1] 
hold a view seisukohal olema Even though the US and EU hold distinct views on the most 
effective approach to bringing about the necessary changes in 
Iran’s policy, there remains a strong need for transatlantic 
cooperation and continued dialogue on this issue. [13] 
hold presidency presidendimaaks olema I am also grateful to Charles Sheehan, Consul General of 
Ireland, which currently holds the EU Presidency—as capably 
as before—for his assistance in coordinating my visit /…/ [19] 
host an event sündmust korraldama It is a great pleasure to return to Atlanta and speak at an event 
hosted by Jack Guynn and the Atlanta Fed. [24] 
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would be development. [37] 
implement a policy poliitikat ellu viima New members will implement the EU´s trade policy in full 
/…/ [25] 
impose a fine trahvi tegema In 2001 the Commission adopted 10 cartel decisions, imposing 
total fines nearing EUR 2 billion /…/ [28] 
impose an obligation kohustust määrama It is legal tradition common to the Member States in such a 
case to offer access to court, if such an executive measure with 
a general scope of application is taking away rights from you 
or imposing obligations on you /.../ [8] 
improve efficiency tõhusust suurendama So we start with our financial constraints, and within that 
framework we aim to improve the efficiency of our 
instruments. [39] 
improve quality kvaliteeti parandama In addition, incentives will be available to cover the costs of 
producers who go beyond statutory requirements for welfare or 
environment and to fund schemes designed to improve the 




include a provision sätet sisaldama /…/ the draft EU Constitution is based on the consolidation of 
multiple previous treaties between sovereign member states 
and that it includes provisions for specific policy areas. [27] 
increase competitiveness konkurentsivõimet suurendama It will increase the competitiveness of our service companies 
all round. [9] 
increase influence mõju suurendama This mechanism, especially the six-week time frame to 
concentrate minds, will dramatically increase the influence of 
national parliaments on the EU legislative process. [5] 
inject dynamism jõudu andma What has been achieved so far is nothing short of miraculous, 
and there is every reason to hope that the long-term effect of 
the new members joining will be to inject a new dynamism for 
the European Union for years to come. [25] 
insentivise compliance vastavust soodustama Retaliation is the last resort that the system provides, the final 
tool that can be used to incentivize compliance. [26] 
integrate networks võrgustikke integreerima In practical terms we will work /…/ to strengthen the 




telecommunication networks. [25] 
intensify risk ohtu suurendama The integration of markets also intensifies the risk of cross-
border contagion and calls for closer coordination of prudential 
oversight. [32] 
interpret a provision sätet tõlgendama Who will decide how all of these provisions are to be 
interpreted? [8] 
introduce a measure meedet kasutusele võtma When stringent measures were introduced to close off the 
possibility of potentially infected meat entering the food chain 
public confidence in beef gradually began to return. [17] 
introduce reform reformi läbi viima Our fourth priority is to address environmental pressures and 
to introduce reforms which will allow Europe to take the lead 
in environmental technologies. [24] 
invest energy energiat kulutama We need to invest all our energies into getting the talks back 
on track. [23] 
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debate which took place inside the Convention /…/ [8] 
launch a programme programmi käivitama Second, in the air traffic management sector the “single sky” 
legislation has launched an ambitious programme for 
restructuring European airspace to rationalise it and make its 
use more efficient. [1] 
launch the euro eurot kasutusele võtma 7, 24 The decision to launch the euro was a profoundly political act, 
but the underlying rationale was predominantly economic, 
namely that a single market requires a single currency. [24] 
lend impetus hoogu andma The euro has lent further impetus to integration of the 12 euro-
zone markets. [32] 
liberalise a service teenust liberaliseerima Why liberalise services? Services account, on average, for 
almost 60% of GDP in the Mediterranean countries. [9] 
lift sanctions sanktsioone kõrvaldama In that spirit, we will be going shortly to Dispute Settlement 
Body to ask the US to lift the sanctions. [26]  




maintain diversity mitmekesisust säilitama /…/ they should contribute positively to a clean environment; 
they should maintain bio-diversity and the rural landscapes so 
dear to European hearts. [40] 
maintain order korda säilitama Instead of having to maintain order in the “old” Europe of fully 
sovereign Nation States, at great cost, the US now enjoys the 
windfall of stability and prosperity /.../ [30] 
make  difference muutusi esile kutsuma And I believe that the poverty gap between the developed and 
the developing world is perhaps the key common challenge on 
which we can and must work together if we are to make a real 
difference to today’s world. [4] 
make a commitment kohustust võtma The Commission only approved the merger after EDF made 
significant commitments to accelerate the opening of the 
French market to other new entrants. [28] 
make a contribution kaasa aitama Turkey will make a valuable contribution to the increasingly 




make headway edusamme tegema Conversely, if the final Constitution text fails to make much 
headway, the US might draw less positive conclusions about 
Europe's capacity as a world partner. [27] 
manage consequences tagajärgedega toime tulema We will soldier on and manage the consequences if there are 
setbacks. [21] 
mar relations suhteid rikkuma We can overcome the frictions that have marred our relations 
over the last couple of years. [4] 
master globalisation globaliseerumist kontrolli all hoidma In particular, the role of trade policy is key in the process of 
mastering globalisation, harnessing its positive features and 
correcting its weaknesses. [40] 
maximise benefits kasu maksimeerima Opening up market access alone is not sufficient to maximize 
the benefits. [6] 
meet a challenge väljakutset vastu võtma And unless the international community acts now and acts big, 
Africa will not meet this challenge. [4] 
meet a requirement nõuetele vastama Any Community air carrier that meets the requirements for the 




between any two points within the European Community. [6] 
meet an objective eesmärki saavutama But I must be clear that it would not meet the EU’s objective 
which is to allow 100% foreign ownership on both sides. [6] 
meet criteria tingimustele vastama They will have before them the European Commission’s 
assessment in October of whether Turkey meets the political 
criteria. [21] 
minimize a burden koormat võimalikult kergeks tegema I think the reasons for this are self-evident, we have a 
responsibility to minimize the administrative burden we place 
on our airlines. [6] 
mobilise resources ressursse koondama We must build on this positive attitude for mobilising the 
adequate levels of resources for the other "silent tsunamis" in 
the world, which generate suffering and poverty at even 
greater scales. [4] 
monitor  performance talitust jälgima We will work together in monitoring performance, not to 








negotiate peace rahuläbirääkimisi pidama Peace can be negotiated top-down – and it requires courage by 
all parties. [9] 
nourish  a concept ideed toetama The European and American political tradition, going back to 
the eighteenth century and beyond, has nourished and 
developed this concept of the rule of law. [2] 
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obscure truth tõde varjama However, that should not obscure the larger truths of our 
common future, based on common interests, common goals 
and all that we have accomplished together in the last fifty 
years. [19] 
obstruct growth kasvu tõkestama /…/ in order to ensure that growth and innovation is not 





obtain information teavet hankima /…/ Members shall seek to obtain the additional information 
necessary for a more objective assessment of risk and review 
the sanitary or phytosanitary measure accordingly within a 
reasonable period of time. [29] 
offer a viewpoint vaatekohta esitama /…/ the Chief Economist will offer an independent economic 
viewpoint for policy development and provide guidance in 
individual cases throughout the investigation process. [28] 
offer support toetust pakkuma As you know, the EU is a party to KEDO, the Korean 
Peninsula Energy Development Organization, and continues to 
offer its support to efforts to bring peace to that region. [34] 
oppose a plan plaanile vastu seisma You will not be surprised to learn that the Commission 
opposes this plan. [27] 
outline an approach lähenemisviisi selgitama My task here today is to outline the European Union’s 
approach to the use of precaution, its initiatives relating to 
precaution and how the Commission views the activities on 




outweigh negatives halbu külgi üle kaaluma It also follows that if the new Constitution helps the EU have a 
more effective political impact in the world, the benefits for 
the US will outweigh the negatives. [27] 
overcome a crisis kriisist välja tulema We should be working towards the longer term perspective of 
creating a new model for aviation which would give airlines 
the flexibility to overcome crises and start making a profit. [6] 
overlook an achievement saavutust tähelepanuta jätma This is a very significant achievement which should not be 
overlooked. [18] 
overrule a decision otsust tühistama Unlike this system, the United States, where Congress can pass 
new statutes and overturn our statutory decisions, /…/ no one 
can overrule you. [8] 
overstate the importance tähtsusega liialdama People think of Europe as an agricultural Fortress. I cannot 
overstate the importance of this. [9] 
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pave way teed rajama And 9 May, or Europe Day, is the anniversary of the Schuman 




Union and brought us that peace. [10] 
pay dividends kasu tooma The EU’s enlargement process has now extended that stability, 
after the EU’s own investment of the equivalent of two 
Marshall plans in Central Europe, paying additional dividends 
to the US in the form of an increasingly capable global partner. 
[24] 
place emphasis rõhku asetama Particular emphasis is placed on the liberalisation of corporate 
finance and the creation of a European securities rulebook. 
[32] 
play a role rolli mängima For a long time we have struggled to play a political role on 
the global stage which matches our economic clout. [10] 
pledge support toetust avaldama On our side, the European Council welcomed UNSCR 1546 
and pledged its support to the “reassertion by Iraq of its full 
sovereignty, the proposed timetable for political transition to 
democratic government, the role of the UN and the 




pool sovereignty suveräänsust koondama This determination to pool sovereignty and to increase 
cooperation among European nations eventually led to the 
establishment of the European Economic Community in 1958 
/…/ [24] 
pose  a threat ohtu kujutama After generations in which internal conflict in Europe posed 
one of the most serious security threats to the United States, 
the Western alliance and world peace, the unification of 
Europe by consent is a major strategic prize for the US as well 
as Europe. [19] 
present a challenge väljakutseks olema This period presented particular challenges for those 
representing Europe. [7] 
present an opportunity võimalust pakkuma This presents both positives and negatives, opportunities and 
risks /…/ [12] 
press demands nõudmisi esitama The Group of 90 ACP [African-Caribbean-Pacific] countries 
is, rightly, pressing its demands. [3] 




financial and other economic resources /…/ [13] 
produce results tulemusi saavutama The year-long work of the Convention presided over by 
Giscard d’Estaing having produced a concrete result /…/ [25] 
project influence mõjuvõimu kasutama And that if we want to project our influence effectively, 
pushing for multilateral responses and promoting our 
fundamental values, we have to bring our full political weight 
to bear on the international scene. [10] 
promote convergence ühtsust soodustama In this respect, the EU-US Financial Markets Regulatory 
Dialogue, launched in 2002, is proving its worth as a flexible 
and pragmatic structure for managing such tensions and 
promoting upstream convergence on the principles of 
regulation. [32] 
promote interests huve edendama The NFTC is clearly biased against everything the EU does, 
and what it does is promote its own self-interest. [29] 
propose action tegevuskava pakkuma I think you’re more likely to see a number of concrete actions 




protect interests huve kaitsma The signature at the Summit of the agreement on cooperation 
between the Galileo and GPS satellite navigation system is 
notable both in ensuring that vital common security interests 
are protected /.../ [13] 
prove a success edukaks osutuma It is what we have done within the EU, and it has proved a 
success. [6] 
provide a basis aluseks olema I hope also that the preliminary agreements we have negotiated 
with New Zealand and Chile will provide the basis for more 
ambitious agreements.[1] 
provide an incentive stiimuliks olema On the contrary, success in one field provides the incentive to 
keep going. [9] 
provide guidelines juhtnööre andma To this purpose the Commission has in recent years revised the 
totality of its block exemptions regulations and provided 
guidelines on main types of business practices /…/ [28] 
provide resources vahendeid andma The success of these measures will largely be determined by 




political authority and resources /.../ [12] 
provoke a reaction reaktsiooni esile kutsuma /…/ your Administration has made more radical proposals, 
which however appear to have little chance of success in 
Geneva, since extreme proposals only provoke extreme 
counter-reactions. [39] 
pursue a route kurssi võtma It is only logical that our 2 markets should pursue the route of 
greater deregulation. [1] 
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raise concern muret avaldama The Commission has already raised concerns on the 
involvement of the US military on delivering humanitarian 
assistance to Iraq. [31] 
ratify a constitution põhiseadust ratifitseerima The first point you raise is: what happens if the Constitution is 
not ratified? [8] 
reach an agreement kokkuleppele jõudma Giscard’s sheer presence and natural authority commanded 
consensus in a Convention that /.../ was on its face extremely 





reach consensus üksmeelele jõudma And when they can’t reach full consensus, they still may reach 
consensus among a critical mass of Member States so that all 
accept that the Union acts as such. [8] 
realise an opportunity võimalust ära kasutama Sadly, that opportunity was not realized. [12] 
reap benefits kasu lõikama Reaping these benefits in financial markets will require mutual 
understanding of regulatory approaches and a process of 
regulatory convergence where divergences are identified. [32] 
receive aid toetust saama In future, they will receive all or most of their current level of 
aid, but as a fixed single payment—and wholly irrespective of 
what they produce or even whether they produce. [20] 
receive recognition tunnustuse osaks saama The EU has not received the recognition it deserves for its 
efforts to make its agriculture production systems more 
compatible with its international trading obligations. [18] 




confidence in the financial markets and set high standards of 
corporate governance. [33] 
reconcile interests huve ühitama /…/ the Italian Presidency will need to provide clear proposals 
facilitating consensus on a number of issues, particularly in 
reconciling the sometimes divergent interests of the "large" 
and "small" states. [27] 
reduce poverty vaesust vähendama In 2000, the world's leaders agreed to the Millennium 
Development Goals to reduce poverty /.,,/ [4] 
reflect nature iseloomu peegeldama /…/ but it was high time that negotiations over the global 
trading system reflected the genuinely global nature of the 
system. [37] 
reform a policy poliitikat reformima However, the EU sugar policy will not be reformed overnight, 
as it needs thorough reflection and discussion between all the 
parties involved. [15] 
regain  trust usaldust taastama To regain public trust in the European food supply therefore 




as European Commissioner /…/ [17] 
reinforce scrutiny järelvalvet tugevdama Third, DG Competition has created an internal system of peer 
review panels to reinforce internal scrutiny. [28] 
relax rules reegleid pehmendama The third is working together to relax the rules which are 
preventing the creation of open aviation markets and 
hampering the development of the economic sector and the 
business world. [1] 
release a statement avaldust tegema We are close to a major policy statement by the Commission 
on corporate governance which we expect to release in the 
coming weeks. (38] 
remove  a burden koormast vabastama What they want us to do is remove regulatory and 
administrative burdens which affect competitiveness on both 
sides of the Atlantic. [3] 
represent a majority enamust esindama It is clearly not just representing a majority, as in a classical 




require monitoring jälgimist nõudma However, this legislative progress will require increased 
monitoring activity by the competition authorities /…/ [28] 
resist temptation ahvatlusele vastu panema We must resist the temptation of the sound bite in favor of the 
sobriety of sound reasoning. [33] 
resolve a problem probleemi lahendama /…/ he became interested in international relations and started 
developing ideas to resolve the problems he perceived. [34] 
restore confidence usaldust taastama There is widespread consensus on the need for effective action 
in this area to restore investor confidence. [32] 
retain  discretion otsustusvabadust säilitama If, fifty years ago, Western European politicians had turned 
their back on the dream of creating a European Political and 
Economic Union and had insisted instead that national states 
retain complete discretion to individually set their own tariffs 
and investment rules and consumer standards, we would never 
have had the single European Common Market of 450 million 
people we have today. [2] 




the trend. [9] 
review a proposal ettepanekut läbi vaatama If one-third of national parliaments present such reasoned 
opinions, the Commission will then have to review the 
proposal and possibly drop it. [5] 
revive economy majandust taaselavdama We all now know how history unfolded in each of these cases: 
the Marshall Plan revived the European economy /…/ [33] 
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safeguard democracy demokraatiat kaitsma Well, beyond the obvious advantages of spreading peace and 
safeguarding democracy and the rule of law, its great news for 
Ohio and the US at large economically and crucially /…/ [25] 
scrap an obstacle takistust kõrvaldama His was a call to governments and regulators to act to scrap the 
obstacles that prevent the airline business from operating like 
any other business. [6] 
seek a solution lahendust otsima We Europeans are genuinely committed to seek solutions to 
the different issues. [6] 




other than to constrain the normal development of the industry. 
[6] 
serve interests huve teenima It will also serve our mutual interests across the Atlantic for 
the EU to develop its capacities better to respond to the 
challenges of globalization, to harness its resources more 
effectively for conflict resolution and crisis management and 
to apply its talents and its collective political will to the 
solution of intractable global problems. [27] 
set  the benchmark eeskujuks olema Our negotiations are being followed with keen interest by other 
nations around the world because whatever we agree has the 
potential to set the benchmark for the future regulation of the 
international air transport industry. [6] 
set a goal eesmärki seadma /…/ if we are to succeed in the goals we have set ourselves for 
2015, we must deliver on our promises today. [4] 
set an agenda päevakorda seadma The time to make this kind of speech is at the start of a visit, 




settle a dispute vaidlust lahendama By this I mean the idea that business and other disputes can in 
the last resort be settled in court /…/ [2] 
shape a vision nägemust kujundama The African Union is now starting to shape a vision of 
development for Africa as a whole. [4] 
share interests huve jagama /…/ we do need to remember that we have both shared 
interests but real differences in approach /…/ [37] 
share prosperity jõukust jagama The EU wants to develop with each neighbour, on the basis of 
our experience and of our current obligations, agreed action 
plans which set out the path we intend to pursue together so 
that you can share our prosperity. [22] 
shift emphasis rõhuasetust muutma A key objective of the reform process has been to bridge the 
gap between world and domestic prices by bringing our 
support prices down and shifting the emphasis from product to 
producers. [15] 
show compassion kaastunnet üles näitama The American and European peoples have shown tremendous 




solve  a dispute vaidlust lahendama /…/ and that we can inject new momentum into our own 
bilateral relationship both in solving disputes and in generating 
greater well-being. [3] 
spot trouble ohtu märkama Firstly, we are looking to exchange information on legislative 
and regulatory developments, allowing us to spot potential 
trouble for our companies and investors /…/ [38]  
strain relations suhteid kurnama Disagreements on the appropriate course of action in dealing 
with Iraq have undeniably strained transatlantic relations /…/ 
[13] 
strengthen  a position positsiooni tugevdama It will strengthen the position of national parliaments in regard 
to EU legislation /…/ [5] 
submit a proposal ettepanekut esitama The intention of the Commission is to submit a concrete 
reform proposal by mid-2004. [15] 
suffer consequences tagajärgede all kannatama Claiming that farmers in less-developed countries suffer the 





support an initiative algatust toetama The European Union fully supports these initiatives and has 
demonstrated its readiness to bring security and stability to the 
Balkans /…/ [13] 
sustain competition konkurentsi säilitama However, as soon as a market becomes effectively competitive 
and regulation is no longer necessary to sustain competition, 
the regulation will be phased out. [28] 
T  
 
table a proposal ettepanekut esitama We have said, and tabled a proposal months ago to that effect, 
that export subsidies on products which are of interest the 
developing countries should be abolished. [23] 
tackle a problem probleemiga tegelema I think that the time has come for the members of the euro area 
to tackle this problem /…/ [24] 
tailor  a measure meedet kavandama For example, if their exports are of a particular commodity or 
product, their control measures could be tailored accordingly. 
[18] 




interest in the issue of SPS. [18] 
take office ametisse astuma On both sides of the Atlantic, we have new Administrations 
taking office – the newly re-elected Administration of 
President Bush in the United States and, hopefully in two days 
following the vote of the European Parliament, the new 
European Commission under President Barroso. [6] 
transmit message sõnumit edastama The problem for public authorities becomes one of how to 
transmit clear and accurate risk messages against the backdrop 
of certain sections of the media apparently intent on 
maximising hysteria. [17] 
treat an issue küsimust käsitlema There appears to be an emerging consensus in Geneva to treat 
the trade-related issues concerning cotton, such as market 
access and the level and form of subsidies, in the context of the 
agricultural negotiations. [23] 
U  
 




of hope /…/ [3] 
undergo transformation muutust läbi tegema Europe is undergoing a profound economic and political 
transformation. [32] 
underline the importance tähtsust rõhutama I am heartened that a number of serious analyses underlining 
the importance of the transatlantic relationship have appeared 
in the last year /…/ [30] 
underpin progress progressi toetama More than how we can use trade to underpin progress in the 
Middle East Peace Process. [3] 
undertake reform reformi läbi viima Let me now turn to internal reforms we have undertaken in the 
Commission to be ready to take the most from the new system 
in May 2004. [28] 
update legislation seadusandlust uuendama We oversee the legislation, adapt and update it as necessary 
and ensure that it serves its primary purpose – protecting 
public, animal and plant health. [18] 
upgrade a system süsteemi uuendama We are the first port of call for any developing country looking 






welcome an initiative algatust hästi vastu võtma We have also welcomed the latest initiative from US side, 
which shows that the United States are clearly interested in 
reviving the negotiations and so contributing to moving the 
blocked talks forward. [23] 
win  confidence usaldust võitma A lot of suspicion had to be overcome and the confidence of 
Member States had to be won. [18] 
withdraw competences pädevustest ilma jätma These competences could be withdrawn by any Member State 
at any time, by that state withdrawing from the European 
Union. [5] 
withstand pressure survele vastu pidama It is important to remember that international relations must be 
able to withstand intense pressure from many sources, and the 
speed with which those pressures mount has multiplied 





witness deterioration allakäigu tunnistajaks olema Times, however, have been challenging for all countries in the 
region: we have witnessed the dramatic deterioration of the 







LISA 3. INDEKS 
A  
abi osutama grant aid 
ahvatlusele vastu panema resist temptation 
algatust hästi vastu võtma welcome an initiative 
algatust toetama support an initiative 
allakäigu tunnistajaks olema witness deterioration 
allikaid mitmekesistama diversify sources 
aluseks olema provide a basis 
ametiaega alustama begin  tenure 
ametisse astuma take office 
arengusuunda ümber pöörama reverse a trend 
arengut pärssima constrain development 
arutelu algatama establish a forum 
arutelu pidama hold a discussion 
aspekti kritiseerima criticise an aspect 
aspekti rõhutama emphasise a point 
austust ära teenima earn  respect 
avaldust tegema release a statement 
D  
debatti algatama launch a debate 
demokraatiat kaitsma safeguard democracy 
dialoogi esile kutsuma facilitate dialogue 
E  
ebakindlust kaotama clarify uncertainty 
edukaks osutuma prove a success 
edukust määrama determine success 
edusamme tegema make headway 
eeldusele vastama fulfil a prerequisite 
eeskuju järgima follow a model 
eeskujuks olema set  the benchmark 
eesmärki saavutama accomplish a goal; meet an objective 
eesmärki seadma set a goal 
eesmärki teenima serve a purpose 
enamust esindama represent a majority 
energiat kulutama invest energy 
erinevust kaotama close a gap 




ettepanekut heaks kiitma endorse a proposal 
ettepanekut läbi vaatama review a proposal 
eurot kasutusele võtma adopt the euro; launch the euro 
G  
globaliseerumist kontrolli all hoidma master globalisation 
H  
haigusega võitlema fight a disease 
halbu külgi üle kaaluma outweigh negatives 
heaolu tekitama generate well-being 
hindamist läbi viima conduct an assessment 
hoogu andma build  momentum; lend impetus 
hoogu võtma gain momentum; gather pace 
huve edendama advance interests; promote interests 
huve jagama share interests 
huve kaitsma defend interests; protect interests 
huve teenima serve interests 
huve ühitama reconcile interests 
huvi tundma take interest 
häälteenamust saavutama assemble a majority 
hüvesid ära kasutama harness benefits 
I  
ideed toetama nourish  a concept 
ideid esile kutsuma evoke ideas 
inimõigusi kaitsma champion  human rights 
integratsiooni suurendama further integration 
iseloomu peegeldama reflect nature 
J  
juhtnööre andma provide guidelines 
juurdepääsu andma extend access 
juurdepääsu tagama guarantee access 
juurdlust lõpule viima complete an investigation 
jõudu andma inject dynamism 
jõudu vähendama diminish strength 
jõukust jagama share prosperity 
jälgimist nõudma require monitoring 
järeldust tegema derive a conclusion; draw a conclusion 
järelvalvet tugevdama reinforce scrutiny 





kaasa aitama make a contribution 
kaastunnet üles näitama show compassion 
kasu lõikama reap benefits 
kasu maksimeerima maximise benefits 
kasu saama gain benefits 
kasu tooma pay dividends 
kasvu kiirendama accelerate growth; boost growth 
kasvu pidurdama hamper growth 
kasvu piirama constrict  growth 
kasvu soodustama foster growth 
kasvu tõkestama obstruct growth 
kaubandust edendama facilitate trade 
kogemusi omandama gain experience 
kohustust määrama impose an obligation 
kohustust võtma make a commitment 
kokkulepet sõlmima conclude an agreement 
kokkuleppele jõudma reach an agreement 
konflikti ära hoidma hinder conflict 
konkurentsi säilitama sustain competition 
konkurentsivõimet suurendama increase competitiveness 
kontrolli alla võtma assume  command 
konverentsil kõnet pidama address a conference 
koormast vabastama remove  a burden 
koormat võimalikult kergeks tegema minimize a burden 
koostööd arendama develop cooperation 
koostööd laiendama expand cooperation 
koostööd soodustama encourage cooperation 
korda säilitama maintain order 
korraldust kasutusele võtma adopt an arrangement 
kriisist välja tulema overcome a crisis 
kriitika osaks saama face criticism 
kurssi võtma pursue a route 
kvaliteeti parandama improve quality 
kõnet pidama deliver a speech 
küsimust arutama discuss an issue 
küsimust avalikult arutama air  an issue 





lahendust otsima seek a solution 
leevendust pakkuma grant relief 
ligipääsu takistama prevent access 
ligipääsu võimaldama allow access 
lisaväärtust andma constitute a corollary 
lõhet ületama bridge a gap 
läbipaistvust suurendama enhance transparency 
lähenemisviisi selgitama outline an approach 
M  
majandust elavdama energise  economy 
majandust taaselavdama revive economy 
mandaati andma grant a mandate 
meedet kasutusele võtma introduce a measure 
meedet kavandama tailor  a measure 
mitmekesisust säilitama maintain diversity 
murele reageerima address a concern 
muret avaldama raise concern 
muret väljendama express concern 
muutusi esile kutsuma make  difference 
muutust läbi tegema undergo transformation 
mõju hindama assess impact 
mõju suurendama increase influence 
mõju avaldama have  impact 
mõjuvõimu kasutama project influence 
mõtteid vahetama exchange ideas 
N  
nõudmisi esitama press demands 
nõuetele vastama meet a requirement 
nägemust kujundama shape a vision 
O  
ohtu kujutama pose  a threat 
ohtu märkama spot trouble 
ohtu suurendama intensify risk 
ohule vastu seisma confront danger 
otsust täide viima execute a judgement 
otsust tühistama overrule a decision 




otsustusvabadust säilitama retain  discretion 
P  
partnereid kaasama engage partners 
pinget vähendama defuse friction 
plaanile vastu seisma oppose a plan 
poliitikat ellu viima implement a policy 
poliitikat korrastama discipline a policy 
poliitikat kujundama design a policy 
poliitikat läbi suruma forge a policy 
poliitikat reformima reform a policy 
positsiooni tugevdama strengthen  a position 
positsiooni õõnestama erode a position 
presidendimaaks olema hold presidency 
prioriteete kindlaks määrama identify priorities 
probleemi lahendama fix a problem; resolve a problem 
probleemiga tegelema tackle a problem 
programmi käivitama launch a programme 
progressi toetama underpin progress 
protseduuri järgima follow a procedure 
põhimõtet rikkuma breach a principle 
põhiseadust ratifitseerima ratify a constitution 
põhjusele keskenduma address a cause 
pädevustest ilma jätma withdraw competences 
päevakorda seadma set an agenda 
püüdeid suurendama enhance efforts 
R  
raamistikku rajama establish a framework 
rahu tagama assure peace; consolidate peace 
rahuläbirääkimisi pidama negotiate peace 
raskusi alahindama underestimate difficulties 
raskustega vastamisi seisma face difficulties 
reaktsiooni esile kutsuma provoke a reaction 
reegleid kehtestama administer rules 
reegleid pehmendama relax rules 
reformi läbi viima introduce reform; undertake reform 
ressursse koondama mobilise resources 
riski kõrvaldama eliminate  a risk 




rolli mängima play a role 
rõhku asetama place emphasis 
rõhuasetust muutma shift emphasis 
S  
saavutust tunnustama  acknowledge an achievement 
saavutust tähelepanuta jätma overlook an achievement 
sanktsioone kõrvaldama lift sanctions 
seadusandlusega vastuollu sattuma contradict legislation 
seadusandlust kohandama adapt legislation 
seadusandlust uuendama update legislation 
seadusandlust vastu võtma adopt legislation 
seisukohal olema hold a view 
seisundit õõnestama corrupt a state 
sidemeid tugevdama deepen ties 
solidaarsust avaldama express solidarity 
soovi täide viima fulfil an aspiration 
soovi üles näitama demonstrate willingness 
standardeid ühtlustama harmonise standards 
standardit kehtestama employ a standard 
standardit kohaldama apply a standard 
stiimuliks olema provide an incentive 
suhteid kurnama strain relations 
suhteid rikkuma mar relations 
survele vastu pidama withstand pressure 
survet tugevdama heighten pressure 
suunda järgima follow a course 
suveräänsust koondama pool sovereignty 
sõnumit edastama carry a message; transmit a message 
sätet sisaldama include a provision 
sätet tõlgendama interpret a provision 
sündmust korraldama host an event 
süsteemi kavandama devise a system 
süsteemi uuendama upgrade a system 
T  
tagajärgede all kannatama suffer consequences 
tagajärgedega toime tulema manage consequences 
tagajärgi omama have  implications 




takistust kõrvaldama dismantle a barrier; scrap an obstacle 
takistust püstitama erect a barrier 
talitust jälgima monitor  performance 
teavet hankima obtain information 
teavet vahetama exchange information 
teed rajama pave way 
teemal kõnelema address a subject 
teenust liberaliseerima liberalise a service 
tegelikkusega silmitsi seisma confront reality 
tegevuskava käsitlema address an agenda 
tegevuskava pakkuma propose action 
tegevust kooskõlastama coordinate activities 
terrorismi vastu võitlema combat terrorism 
tingimusi looma create conditions 
tingimusi muutma distort terms 
tingimustele vastama meet criteria 
toetust avaldama pledge support 
toetust pakkuma offer support 
toetust saama receive aid 
trahvi tegema impose a fine 
tulemusi saavutama produce results 
tunnustuse osaks saama receive recognition 
tunnustust väärima deserve credit 
turgu globaliseerima globalise a market 
turvalisust tagama bolster security 
tõde varjama obscure truth 
tõhusust suurendama improve efficiency 
tõukeks olema give impetus 
tähelepanu köitma attract attention 
tähtsusega liialdama overstate the importance 
tähtsust esile tooma highlight the importance 
tähtsust omistama attach importance 
tähtsust rõhutama underline the importance 
tühimikku täitma fill a vacuum 
U  
usaldust taastama regain  trust 
usaldust taastama restore confidence 




uuendusi tervitama embrace innovation 
uuringuid rahastama fund research 
V  
vaatekohta esitama offer a viewpoint 
vabadust nautima enjoy freedom 
vaesust kaotama eliminate  poverty 
vaesust vähendama reduce poverty 
vahendeid andma provide resources 
vahendeid kulutama devote resources 
vahendeid leidma explore means 
vaidlust lahendama handle a dispute; settle a dispute, solve a dispute 
vajadust tunnistama recognise a need 
vastavust soodustama insentivise compliance 
vastutust võtma assume  responsibility 
viimase piirini jõudma hit the limit 
vohamist piirama curb proliferation 
võimalust pakkuma present an opportunity 
võimalust ära kasutama realise an opportunity 
võimekust arendama build capacity 
võimet arendama develop capability 
võimu kasutama exercise power 
võrgustikke integreerima integrate networks 
väljakutsega silmitsi olema face a challenge 
väljakutseks olema present a challenge 
väljakutset vastu võtma meet a challenge 
Õ  
õhkkonda kujundama create a climate 
õigust kasutama exercise a right 
õigustest lähtuma enjoy rights 
Ä  
äärmuslusele vastu astuma counter extremism 
Ü  
ühtekuuluvust tagama ensure coherence 
ühtekuuluvust tekitama create cohesion 
ühtsust soodustama promote convergence 
üksmeelele jõudma reach consensus; achieve consensus 
üle tähtsustama exaggerate the importance 







 Käesoleva magistriprojekti raames vaadeldi 40 inglisekeelset Euroopa Komisjoni 
esindaja kõnet, mis on peetud ajavahemikus 2003.-2005, eesmärgiga anda ülevaade 
verbikasutusest eurokõnepruugis ja analüüsida kõnedes esinenud verbi ja nimisõna 
kombinatsioone stiililisest aspektist.  
 Kõnedest koguti kokku 1312 sõnapaari, mis koosnevad sihilisest lihtverbist ja 
nimisõnast. Kokku leidus kõnedes 406 erinevat verbi, millest kõige rohkem esines verbi 
address (53 korral). Väljenditest olid populaarseimad play a role (18 korral), make progress 
(16 korral) ja address an issue (14 korral). Kogutud sõnapaaride põhjal koostas autor 300-st 
väljendist koosneva inglise-eesti eurokeele sõnastiku koos eesti-inglise indeksiga.  
 Kõnedest kogutud väljendeid vaadeldi ka lauses, analüüsides nende stiili. Selgus, et nii 
nagu Euroopa Liidu kirjalike dokumentide koostajatel on kohati kalduvus bürokraatlikule 
keelekasutusele, leidub ka kõnedes näiteid kantseliidist. Sihiliste verbide puhul on tegemist 
eelkõige nominaalstiili kuritarvitamisega, mis muudab laused kohmakamaks ja raskemini 
arusaadavaks. Projektis esitatud bürokraatlikus stiilis näitelausete kõrvale on autor välja 
pakkunud ka parandatud versioonid.  
 Käesolev magistriprojekt peaks huvitavat lugemist pakkuma nii Tartu Ülikooli 
konverentsitõlke üliõpilastele kui ka tegevtõlkidele, eriti neile, kes juba töötavad või 
kavatsevad tööle asuda Euroopa Liidu institutsioonidesse. Samuti võiks kaaluda materjali 
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 The present Master’s thesis views verb usage in eurospeak. Eurospeak is the term that 
has been adopted by the EU officials and the media for the language spoken by the people 
who work for the institutions of the European Union. Since eurospeak has its own specific 
vocabulary and style, it could be considered a language for special purpose. The aim of the 
present project is to give an overview of the transitive verbs that are employed in eurospeak, 
viewing them together with nouns.  
 The material of the project comprises 40 speeches given by the representatives of the 
European Commission from 2003 to 2005. Altogether, the author has collected 1312 
expressions consisting of a transitive verb and a noun. 406 different verbs were used by the 
speakers. The most popular verb address occurred 53 times. The most loved combinations 
were play a role, make progress and address an issue. On the basis of the expressions, the 
author has compiled an English-Estonian eurospeak dictionary consisting of 300 entries and 
examples from the speeches.   
 The Master’s project also aims to analyse the style of eurospeak. For this purpose, the 
author has viewed the sentences the expressions originate from, collecting instances of 
officialese, i.e. wordy, pompous or obscure language which Brussels is often accused of. The 
main tendency traced in the collected instances is the fondness of the nominal style (using a 
verb and a noun instead of a verb only, e.g. exercise choice instead of choose) which makes 
sentences longer and more complicated. The author has also suggested corrected versions for 
the sentences.  
 
